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Traces of a Non-Masoretic Text 
in the Antiochene Revision * 
M.^  Victoria SPOTTORNO 
Institute de Filología - CSIC, Madrid 
The making of a Greek-Hebrew Index of the Antiochene text has 
brought to our team something more than a great deal of work: the 
challenge of putting face to face two texts in different languages, 
from different times, carrying with them only a partial evidence of 
their history. 
In contrast with the Masoretic Hebrew Text (MT), the Greek Text, 
i.e. the Antiochene (Ant) and the rest of the Septuagint (LXXrell), ^ 
brings up the striking phenomenon of the organization of the books 
of Kingdoms. Although doublets and displacements take place in 
Greek as well as in Hebrew, most of them are small variations that 
can be explained on grounds of the principles of textual criticism, 
and fluctuation or inconsistency must be accepted as inner features 
of textual transmission. Complexity comes when facing other 
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' For practical purposes, in the absence of critical editions for the historical 
books, I will quote LXXrell from the edition of codex Vaticanus (B) in A. E. 
BROOKE and N. Mc LEAN, The Old Testament in Greek, vol II: I-III, (Cambridge 
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questions: where, why and how large displacements or unlocalized 
fragments were generated. 
The Greek text of the historical books reproduces a Hebrew text 
with lexical and literary differences from the received Masoretic 
text. No doubt that the Greek depends on the Hebrew text, but what 
text? ^  
My proposal is based on different grounds: on the one hand, we 
must accept general assumptions as a starting point, and on the other 
hand we must go over concrete facts that show the peculiarities of 
the transmission. 
In general we may assume that: 
- Translators did not invent, they translated. 
- Both Greek texts generally offer quite a literal translation in the 
books and sections coincident with MT. 
- Greek texts have supported revisions of different kinds and with 
different purposes, regularly made as the Hexaplaric and the Antio-
chene, or sporadically, producing a more undefined text type. 
Undoubtedly, the Hebrew text has also been affected by revisions, 
being the Masoretic one the most important. 
- The Greek texts represent a textual unity. The LXXrell and the 
Antiochene of IKings go together in the sequence of events against 
the MT, they follow the same narrative thread, they both are 
Septuagint, although the numbering of chapters and verses varies.^ 
The MT usually constitute the referential text for judging the 
behaviour of other versions, and this is so because we have no other 
" About the strange correspondence between both texts, cf A. SCHENKER, 
Alteste Textgeschichte der Kônigsbiicher. Die hebraische Vorlage der urspriin-
glichen Septuaginta als alteste Textform der Kônigsbiicher (Fribourg - Gõttingen 
2004). Cf also G. GARBINI, Historia e ideología en el Israel antiguo (Barcelona 
2002). 
^ Some isolated verses are lacking in LXXrell. Larger differences are 20:10b-
13b, absent in Lxxrell, and 22:40-51, absent in Ant. 
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Hebrew original at our hand. But this text was selected from others 
and canonized by the Rabbis who locked their text; later on the 
Masoretes protected it against every tiny discrepancy in its own 
inside. Versions were not within the scope of the Masoretes and 
they run separately their problems. 
The concrete facts that we are going to analyse will belong 
mostly to 1 Kings, where the contrast between the Greek and the 
Hebrew texts is stronger. 
When comparing the Greek text of 1 Kings with the Masoretic 
Hebrew, difficulties of localization grow to be considerable. The 
texts are differently organized, the point is how to bring out which 
one was the organizer. The hebraica Veritas leads us to think that 
the changes were operated in the translated text, but were there any 
thorough reason to re-arrange a text properly received? According 
to what text or criterion was it re-arranged? 
The lack of agreement in the distribution of chapters between the 
Antiochene and MT-LXXrell of Samuel and Kings is only apparent. 
In the Antiochene the second book of Samuel goes up to the death 
of David, including the plot of Adonias upon which David took the 
decision of giving the kingdom to Solomon, with whom the first 
book of Kings begins. Although this rational break seems to be an 
Antiochene initiative, one may think that it comes from a pre-
Masoretic tradition, when the four books of Kingdoms were divided 
into two (Samuel and Kings). 
In Antiochene chapter 2, ^ two fragments, one at the beginning 
and one at the end, are not found at that place in the MT. ^ The first 
fragment is a praise of Solomon regarding his own person (2:1-14), ^ 
and the second is also a praise regarding mainly his belongings 
Chapters and verses are cited according to tlie Antiochene text, and the 
references to LXXrel follow B&McL. 
•"' The text is displayed at the end of this article. 
^ LXXrell 35"". 
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(2:26-37). ^ A good number of these verses are found elsewhere as 
doublets, ^ others have no equivalent. 
Some of the corresponding verses of the MT have doublets, as 9:23 
with 5:30, which is significant for the following: the meaning of 9:23 
is somehow independent in the context of chapter 9, and goes along 
with chapter 5. ^ Although both verses differ in the number of officers 
appointed to supervise the works of the temple (in 5:30 they are three 
thousand and three hundred, and in 9:23 five hundred and fifty), the 
affinity of verses is only easily damaged, considering the fluidity of 
ciphers within the Hebrew Bible and between related versions. °^ 
Verse 9:23, although out of context, is placed together with 24 and 25, 
all three corresponding to Ant 2:6-8. ^^  
The Masoretic group of verses 15-25 of chapter 9 is lacking in 
Greek at its place. ^^  Most part of these verses are located in Greek 
in chapters 2, 5 (LXXrell 4) and 10. Thus, they are not lacking, they 
are displaced. All except 9:15 and 23, are not doubled. ^^  
There is no sound justification for these discordances. Consi-
dering that contents are not absolutely out of place either in Greek 
or in Hebrew, there is not a convincing justification to spread out 
one Hebrew fragment in a translation, a faithful one as the Greek is. 
^ LXXrell 46" '. 
^ In our forthcoming A Greek-Hebrew Index of the Antiochene Text we have 
taken as equivalents the text closer to the Masoretic order. This does not mean a 
textual position of priority. 
^ Also MT 5:30 has a contact with Ant 5:19 in the word in!? as ¿KTÓÇ. 
'° Three thousand and seven hundred in Antiochene (5:19 and also in 2:8 with 
a slight difference, a dot that separates the three thousand for the officers and the 
seven hundred for the supervisors). The LXXrell gives three thousand and six 
hundred (5:16). Josephus gives the number of five hundred and fifty with MT 9:23. 
" Remark that verses 6 and 7 have no Greek doublet. 
'" Greek chapter 9 goes from verse 14 to 26. 
'^  Verse 16, quite long in Hebrew has no partner in Greek. It says about the 
conquer of Gezer by Pharaoh, how he put the Canaanites to death and gave the city 
to his daughter, Solomon's wife, as a marriage gift. 
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So, one might think that it should already be in that manner in the 
Hebrew Vorlage of the translators. 
Other doublets deserve our textual attention: 
- Verse 2:1 ^^  brings TiXáxoç KapSíaç with MT 5:9 lb inni, 
against J\)\ÌCL KapSíaç of the doublet 4:26. ^^  
- Verse 2:2 ^^  brings uicSv àpxaícov (trsp. in LXXrell) with MT 
5:10 D1Î7 >p.|, against àpxaícov àvBpcoTicûv of the doublet 4:27. ^ ^ 
- Verse 2:3 ^^  gives a Greek doublet with 5:1 ^^ , with its second 
half repeated in 2:10. A few Antiochene expansions differenciate 
2:3 from LXXrell, but both texts coincide, against MT, in the reading 
8V TipcûToiç, and in the sentence év éTixà ëxeaiv 87ioír|as Kaì 
auv8TS?isas, and both are identical in the repetition of 2:10. They 
also go together against MT in the transposition of xòv OÍKOV 
Kupíoi) and in the omission of i n p in 3:1. °^ 
- Verse 2:14 ^^  brings Kaì vCv with MT 2:9 nriv), against Kaì aó 
of the doublet 2Sa 26:9. ^^  Although the fluctuation vln for this 
word is quite common, it becomes significant for the nriK near by. 
In addition it is worthy to point out that many of these verses are 
disseminated in parts of the book that show some kind of problems, 
for example, the two verses 9 and 10 of the Masoretic chapter 5 dis-
cordant with their context, as well as verses 24 and 25 of Masoretic 
chapter 9. 
'^ LXXrell 2:35". 
••' LXXrell4:25. 
'^ LXXrell2:35^ 
'^  LXXrell 4:26. These verses have also similarities with 2:26 (LXXrell 2:46"), 
and both with MT 5:9,,+4:20. 
•^  LXXrell 2:35^ 
^^  LXXrell 4 :31 ; M T 3 : 1 . 
~° These variations do not occur in 2:3 and 10, which go with MT. 
2' LXXrell 2:35". 
-- LXXrell l K g s 2 : 9 . 
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The originality of verse 5 also presents some peculiarities. This 
verse is a summary of the municipal improvements carried out by 
Solomon in the city of David: the basin, the foundations, the main 
baths, the columns and the fountain of the palace, the bronze pool, 
the citadel and its turrets and the division of the city of David. 
Some unusual expressions can be detected, for instance, when 
speaking of the citadel (f) ocKpa) the reference is made to the turrets 
(éTcáÀ,^8iç) which is a hapax in the four books, while the most 
common is the fence (ó (ppayjLióç); the verb ôiaKÓTiTCO comes only 
this time in IKgs, and Kpf|vr| comes once more for the fountain of 
Samaria in 22:38. The Antiochene coincides with LXXrell word for 
word with the exception of the syntax in one sentence: 
LXXrell 2:35' Kal cÒKOôó|ur|a8V Tfjv âxpav STiaX^iv éK'avrfjc 
(«the high turret on it») 
Ant 2:5 cÒKoôójLiriasv zfiv axpav Kai rag énáXE,8iç avrfjç («the 
citadel and its turrets») 
The Antiochene reading here lies on a Semitic construction. This 
fact and the unusual vocabulary could be an exponent of an old and 
unrevised text. 
For this first fragment, 2:1-14, we may conclude that it may be a re-
construction, in a pre-Masoretic Hebrew redaction, of the qualities of 
Solomon, set out after the murders of Adonias and Joab, intending not 
to give a first portrait of Solomon as a cruel king, which, otherwise, 
was a sign of wise authority. This piece witnesses to other Hebrew 
redactions supporting political points of view diverging from the one 
that triumphed over many others in the 1st century. 
In the second fragment, the one at the end of chapter 2, the 
doublets and the Masoretic equivalences are mainly placed within the 
margins of one chapter, chapter 4 for the doublets, and chapter 5 for 
the MT, with very few exceptions. 
- Verse 2:28 has no Greek doublet nor Hebrew correspondence. 
- Verse 2:29 takes only some data from MT 9:18. 
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- Verse 2:32^ has only one sentence in common with 2:26 
(éa9íovT£ç Kaì Tiívovxeç Kaì xotípovxsç). 23 
- Verse 33 is exclusively Antiochene, MT and LXXrell lack this 
short verse that says the opposite of what is said in 11:14^: 
2:33 Kaì OUK r\v Saxàv Tiáaaç xàç fi|iépaç EoXofxœvxoç, 
11:14 Kaì f|Y£ip£ Kupioç aaxàv TCO Eo}top,€5vTi TÒv 'Aôèpxòv 
'Iôou|Liaîov. 
- In verse 2:34 Solomon's officers are named. The Greek doublet 
4:2-6 should reproduce the list, but actually only names of verses 2, 
5 and 6 approach those of 2:34, in different order. The MT agrees 
with 4:2-6. 
- Verse 2:37 is a colophon that closes chapter 2,^ "^  Kaì lloXo\x(òv 
DÍòç Aauiô épacjíXeuaev STIÌ 'lapafjX Kaì 'loóôav év 'lepou-
CFaA.f||n. Although these final verses are very common, none is said 
with these very words. 
In this fragment three Masoretic verses 5:1, 5 and 6 are displaced, 
i.e. they have no other correspondence in Greek. Notwithstanding, 
in these and in other cases, some data are similarly reproduced in 
other places, but stronger discrepances keep them out in the range 
of equivalences. ^^  
We may conclude that if these fragments were made by bringing 
or repeating verses from their right (?) places, we should expect a 
more systematic re-construction, a kind of pastiche technique con-
sistently made; but this is not so: in both fragments there are some 
undoubled verses, and some original pieces with no parallel in 
Hebrew nor in Greek. 
-^  LXXrell 2:46'"' is identical. In 2:32 (LXXrell 2:46") Antiochene has éopiáÇovisç; 
the whole sentence is absent in the corresponding MT 5:5, and present in MT 4:20 
(last verse of chapter 4), where the reading omov^ì goes with xaípovisç of Ant and 
LXXrell 2:26 / 2:46'\ 
~'^ In Greek verse 1 of chapter 3 is lacking. 
-•' This is the case of 10:29 that cannot be taken as a doublet of 2:35 (MT 10:26). 
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Through these two fragments we have seen the difficulties of get-
ting to a single theory, but, in the midst of the perplexity they gene-
rate, one is bound to simplify following the sense acquired in 
contact with both Hebrew and Greek texts. Many discrepancies can 
only be explained by assuming that Greek historical books were 
translated from a Hebrew text different from Masoretic. 
Taking into account the literal character of the translation in most 
of 1-4 Kings, I am inclined to think that these chapters have been 
translated from a Vorlage different from MT. However, in the course 
of the transmission the Greek version has been diversely corrected 
towards other Hebrew texts in circulation, especially the MT. This 
fact explains at best, in my opinion, the main two phenomena we 
have perceived: a) the displacements and b) the numerous doublets 
coming from the corrections and the adaptation to the new order of 
the Hebrew text. 
F I R S T F R A G M E N T 
D o u b l e t s in the Ant iochene Text 
2:1 K a î ëôcûKS Kúpioç 
9póvr | a iv TCD ZOÀOIICÒVTI 
KQi aocpíav noXkxxv 
acpóôpa Kai TiXátoç Kap-
5íaç cbç f] a|a|Lioç f) Trapa 
TÌÌV 9áÀaaaav . 
2:2 Kai è7lXf|9uV8V fl 
aocpía SoXop-còvToç uTrep 
n^v (ppóvTiaiv TcávTcov 
uícòv àpxaícov Kai ÙTièp 
Tiáviaç cppovíjiouç A i yÚTi-
TOU. 
2:3 Kai eXaPe ZoXojióòv 
T\\v Guyaiépa Oapacb y^-
vaÎKa, Kai eíaiiyc^Y^^ 
a u n i v s í ç x\\\; nòXw 
A a u i ô coaç TOO GUVTE-
4:26 Kaî 8ÔCÛK8 KÓpiOÇ 
(ppóvr|civ TÔ) XoXop-OuVTi 
Kai aocpíav TioXk\\v acpó-
ôpa Kai xi3|j.a Kapôíaç 
cbç f) d|i|ioç 1] Tiapà TTÍV 
ÔáXaaaav, 
4:27 Kai £7lÀr|9l)v9r| T[ 
aocpía EoXojicòvToç ÚTCcp 
Ti^v cppóvrjaiv TiávTcov 
cipxciícov àvGpoÓTicúv Kai 
ÚTcèp Tráviaç cppoví)iouç 
AíyÚTiTou. 
5:1 K a i eXaps ZOÀ.O|J.CÛV 
Ti^ v 9uyaTépa (I>apacû 
éauTcp £Íç yuvaÍKa, Kai 
Eiaiíyaysv aùiì^v s í ç 
Tx\v TTÓXiv A a u t ô ecoç 
MT 
5:9 0>nb?S líJ^J 
3b nnii iuio n^^n 
5:10 nDbv> riDpn n^irji 
D7í7->p.3-b3 
3:1 -n2S nDbv> 1í!níi?i 
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Xsoai amòv OÌKO5O|J,TÌ-
a a i aÙToû xòv oi KOV Kai 
TÒV oiKov Kupiou ¿V 
TlpœTOlÇ Kai TO TSÎXOÇ 
'IspouaaXfjiJ. KÚKXCD- èv 
¿Tila ë i s a i v knoÍT]GE Kai 
a u v s i é X e a e Kai èTtsié-
2:4 Kai fjaav TCD I^OXO-
IICÒVTI ép5o|j.f|KovTa x i -
XmÒeq a ípóvicov à p a i v 
Kai óyôofiKovTa x^^^à-
ôsç À.aTÓ|j.cov év xœ opei . 
2:5 Kai ¿Tioirias ZoXo-
jiœv Tf|v 9á? iaaaav Kai 
l à ÛTtoairipÎYIJ-aTa Kai 
TOÙÇ Xoulfipaç TOÙÇ |i£-
yaXouç Kai loùç a i u -
Xouç Kai Tf|v Kpfjvriv 
Tfjç aùX-qç Kai i i iv 0á-
X a a a a v xfiv xaXKf|v, Kai 
4)Koôó|a.T|as ifiv cxKpav 
Kai l à ç tnâXÎ^sxc; aùif iç 
Kai SiéKoijJE Ti^v nôXxv 
Aauiô. 
2:6 ouTcoç Guyáirip Oa-
paob àvépa ivev SK Tfjç 
TioÀsœç AauiÔ eiç TÒV 
oí KOV aÙxfÎÇ ÔV Û)KOÔO-
¡ir](jEV aÙTT]. Kai TOTS 
Û)KOÔO)aT]aE Tf|V OLKpaV. 
2:7 Kai SoXo^iœv àvé-
cpsps TpÎTov év Tû) èvia-
UTÜ) òXoKauTÓasiç Kai 
s ipr iviKàç ¿Tii TÒ 0uaia-
QTlÎplOV Ô CpK0ÔÓ)J,Tia8 TCp 
Kupiû), Kai 80u|iia èvœ-
Tiiov Kupiou Kai a u v s -
TÉXEGE TÒV oí KOV. 
Toû auvTE^éaai aÙTÒv 
oi Kooo^ifjaai TÒV OÍ KOV 
Kupiou Kai TÒV oí KOV 
aÙToû Kai TÒ TSixoç ' I s -
pouaa>tf||j.. 
5:18 Kai fjaav TÔ) SOÀO-
liœvTi 8p5ojj.fiKOvTa X "^ 
Xiàdec, a ipovTœv a p a i v , 
Kai óyÔofÍKovTa x^^^^ct-
Ô8Ç ÀaTÓp-COv sv TÔ) opei , 
3 ^ i o ob\!)n? npin-riHi 
5:29 tD^ V;iV> HD^V)!? >n>1 
b3ü NV/"} n^îS 
9:24 nriîp:^ nv?9~n3 ^n 
9:25 \!>b^ nD>V> rib^D) 
n?2n-nN o!?v)) nin? ^ 3?b 
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2:8 K a ì OÛTOl 0 Í àpXOV-
T£ç o\KadeGTà\i&voi kni 
l à spya TOÛ paai^téœç 
Zo?io|iœvToç, Tps îç x^-
Xxàbeç Kaì éxiTaKÓaioi 
STriaTáiai TOÛ Xaoû TÒV 
TToioüVTCov Ta spya . 
2:9 Kaì (pKoOojirjae TTJV 
' A a a o ù ô Kaì TTJV May-
ôœ Kaì TTÌV r á Ç s p Kaì 
TTÌV Bai6œpcbv Kaì TTÌV 
"Avco Kaì Tf(v Ba?tôa0. 
2:10 nXf\v [lexà TÒ OÌKO-
5ojj,TÌaai aÒTÒv TÒV OIKOV 
KupÌOU Kaì TÒ TCÎXOÇ 
' lepouaaÀfjjj, KÛKÀCD, 
jisTà TaÛTa û)Koôo|j.r|a£ 
Tàç nòXexc, xamaq. 
2:11^ K a ì è v TÛ) ÇfjV ¿71Ì 
TÒV A a u i ô sveTeíXaTo 
TÔ) ZoÀojj-óòvTi A-éycov 
2:11 ,^-13 ' ISou jj,8Tà aoû 
Z8JI88Ì u í ò ç Fr ipá , u íou 
TOÛ 'l8|j.8V8Í 8K FapaBá. 
12 Kaì ouToç KaTTipáaa-
TÒ \xe KaTÓpav òôuvripàv 
èv Tl] fiiispg f) STrop8UÒ-
|iriv 8ÍÇ 7rap8jipoXàç' 
13 Kaì aUTÒç KaTépaivé 
jioi 8ÍÇ àTiávTriaiv ¿TTÍ 
TÒV ' IopôávT|v, Kaì còfao-
a a aÒTCp KaTÒ TOÛ K U -
píou Xéycov E l 0ava-
TÓacD a e èv pojicpaíg. 
5:19 èKTÒç TÒV àpxovTœv 
TÓDV Ka08aTa|a8vcov èTii 
TCÒV SpyCOV TOÛ Zo?iO|J.CÒV-
Toç- T p i a x i ^ i o i K a ì ¿TiTa-
KÒaioi èTi iaTaTai TOÛ 
XaoÛ, TCÒV 71010ÛVTCOV Ta 
spya . 
10:23^ Kaì Tf|v ' A a a o ù ô 
Kaì Trjv Mayysôôœ Kaì 
TTjv r áÇep Kaì TTÌV 
BaiGcopòv TTjv àvcoTSpav 
Kaì Tfjv 0OÔJJ.OP 
(2:3b 5:lb) 10:23,, oÌKo5o-
lifjaai TÒV OÍKOV Kupiou 
Kaì TÒV oÌKov TOÛ p a a i -
XéCÛÇ Kaì TÒ T8ÎX0Ç 
'lepouaaXfjiLi ... Kaì 
Tiáaaç Tàç KÒXEK;... 
2Sa 26:1^, K a ì èv8T8Ì?LaTO 
TCÒ UÍÔ) aÛTOÛ ZoXo|ICÒVTl 
8|i7ipoa08v TOÛ GavaTou 
aÛToû ^téyœv 
2Sa 26:8 Kaì Z8|J.88Ì UÍÒÇ 
TOÛ 'I8IJ.8V8Ì Ó èK BaGou-
p8Í|j., Kaì aÙTÒc KaTTi" 
paaaTÒ |i8 KaTapav òôu-
vrjpàv èv TI] r | | i8pg r\ 
è7COp8UÒ|Lir|V 81Ç 7Cap8JI-
poXáç. Kaì aÙTÒc KaT8-
pi"! 8ÍÇ aTiávTTiaív jiou 
èTiì TÒV 'lopôávi-jv, Kaì 
cûjj,oaa aÙTÔ) èv Kupío) 
Xéyœv Et 0avaTu)aû) a e 
èv po)i(paíg. 
9:23 o>n^3n nV/ n '^N 
5:30 D•>2^•¡r} n f D 11!? 
-b^ I r à rir^'pv'p 
9:15^ niin-nìsi 
+i7b Ii3ipìi p n n>3-ni<) 
+18„ nD^B'riìS) ìi^^3"ri2S) 
9:15b 31^3"Ì1?< ^"i^?!? 
o.bv)n;> 
3:ib in>i-n2^( niD:;iÌ7 
2:1 VV^l ""^ ^P^û 
2:8 >v^\y q)pv '^P.'?) 
n^DP) nbbjp >)^!?p 
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2:14 Kai VUV p.f| à9(p- 2Sa 26:9 Kttî aù OÛ \iy\ 
cóariç aÙTÒv o n avfjp à0(pœariç auióv, òx\ àvfjp 
(ppóvip,oç au , Kaî yvcoari aocpòç s ì au , Kaî yvœar] 
a TioifjaEic auTcp- Kaî á Tioiriaeiç aùicp, Kaî 
KaiaÇeiç ifiv TCoXiàv au- Kaia^s iç Tfjv nokmv aù-
Toû èv a i j i a i i s i c gôou. TOÛ èv ai'iiaTi ziq gÔou. 
2:9 =in|3?Dîi-bN nç^) 
nriN DDn V)>N ^3 
SECOND FRAGMENT 
Doublets in the Antiochene Text 
2:26 Kaî fiv Ó P a a i ^ e ù ç 
SoXop.ü)v (ppóvijioç acpó-
ôpa Kaî aocpoç- Kaî 
' loúÔaçKai ' lapafjX TcoX-
ÀOÌ acpóôpa ò ç fj ã|i)ioç 
fi ÈTiî Tf|ç 0a>táaar |ç £Íç 
TtXfiGoç, éaGíovTsç Kaî 
TiívovTSç Kaî xa ípov ieç . 
2:27 Kaî ZoXop,CÛV fìV 
apxcûv èv Tiáaaiç l a î ç 
paai^uEÍaiç, Kai r | aav 
TcpoacpépovTEç aÙTcô 
ôœpa, Kaî èôouÀeuov TCD 
EoXojiœvTi Tiaaaç xàç 
fi|j.8paç Tf|ç Çcûfjç aÙTOû. 
2:28 Kaî So>tO|J,â)V fip-
^ a ï o ôiavoiyeiv l à ôu-
vaaTEuovia xoû A i p a -
vou. 
2:29 Kaî aUTÒÇ û)KO-
oojUTjaE TX\v ©oôap-òp èv 
x\\ epfjiio). 
2:30 Kaî TOÛTO TÒ CXpia-
Tov Tû) So/Vo(iòvTi èv 
fijiepg |iiâ- i p i aKov ia 
KÓpoi aEfj-ioa^Ecoc Kaî 
é^EKovia KÓpoi àXeúpou 
K8K07TaVia|I8VOU, ÔSKa 
4:26 Kaî 8ÔÛ3KE KuplOÇ 
(ppOVTjaiV Tû) ZoXo^ lCÛVTl 
Kaî aocpiav noXXxyv 
a(póôpa 
4:23-24 Kaî l a û i a Ta Ô8-
ovTa ZoXojicòvToç èv l'ijué-
pg \i\à' TpiaKOVTa KÓpoi 
Gz\i\haXz<jòq Kaî é^sKov-
Ta KÓpoi àXeúpou K8KO-
7iavia|i8Vou. 24 Kaî Ô8Ka 
MT 
5:9^ riD^n o>nbN i3in 
n3';iri n m î i i nbbv)Î7 
+4:20 ^Nn\y?) nTin> 
nDbv>"nîs Dn:jv) nn;)p 
9:(i7)-i8 "nm ... ( i^n) 
5:2-3 nbbv) DD^ ^n>i 
o'N'i:? nt73 n i ^ ^ 3 
nN)pi >V;Î *IÇ3 onyv;» 
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l ióaxoi SK t^SKTOî Kai 
eÏKoai pósç vo|j.áÔ£ç Kai 
CKaiòv Tipópaxa, ÈKTÒÇ 
èXáípcov Kaî ôopKáôcov 
Kai ÒpVÍGcOV èK^EKTÒV 
Kaî vo|j.aôœv. 
2:31 ò l i r]v apxcûv èv na-
VTÌ TlSpaV TOÛ TCOTajJ-OO. 
2:32g Kaî fjV aÙTO) S Ìp -
fÌVll SK TlavxœV TCÒV |LIS-
póòv auToO KUK^óOsv, 
2:32^, K a î K a i Ó K S l ' l o u -
Ôaç Kaî ' l a p a f ì ^ 7187101-
BÓTCoç, sKaa ioç ÙTCÒ TTÌV 
ajiTüE t^Ov aÙToû Kaî ÒTTO 
ifiv auKfjv aÒToO, èaÔí-
0VT8Ç Kaî 71ÍV0VTEÇ Kaî 
éopiáÇovieç, à7iò Aàv 
Kaî ëcoç B r i p a á p s s nà-
uaç l à ç r\ixtpaq loXo-
IICÒVT0Ç. 
2:33 Kaî ouK fjv Z a ï à v 
Tiáaaç xàq f | | i£paç ZoXo-
liœvToç. 
2:34 Kaî OÙTOl 01 dpXOV-
TEÇ TOÛ SoXojICÒVTOÇ-
'AÇapíaç úiòç ZaÔôoÙK 
TOÜ ispécûç Kaî ' O p -
v£Îa UÍÒÇ NaOàv apxœv 
TCÒV £(p£aTr|KOTœv Kaî 
' E ô p à v ¿Tiî TÒV OÎKOV 
aÙToû, Kaî Hovdà ypaji-
|LiaT£Ùc; Kaî BapàK u í ò ç 
'loûàp àpxicjTpáiTiyoç 
Kaî 'AxeiKàjLi u í ò ç 0 a -
pàK £7rî l à ç dpa£ iç , Kaî 
B a v a í a ç u í ò ç 'Icoàô £7rî 
j ióaxoi ¿KXEKTOÎ Kaî 
EÏKOai PÓ£Ç VO|láÔ£Ç Kaî 
SKaTÒv 7ipóPaTa ¿KTÒÇ 
èXàípoòv Kaî ôop£Káôcov 
Kaî opviGœv ÈKXEKTÒV 
Kaî vo|iáôu)v. 
4:25 ÒTI r\v dpxcov èv 
7iavTÍ Tiépav TOO 7toTa-
fioí), Kaî f|v aÙTÒ £Ípf|-
VTj èK TtáVTCOV TœV }J,£-
pcòv aÙToO KUKXÒ0£V. 
:D>t70N 
2:26b èa0ÍOVT£Ç K a î 7IÍ-
vovTEÇ Kaî xctipovTsç. 
-11:14^ Kaî fiy£ip£ K6-
pioç aaTàv TÒ TOXO-
IIÓÒVTI TÒV ' A Ô è p TÒV 
' l ôou j ia íov 
4:2-6 Kaî OÒTOl OÍ ÕtpXOV-
T£ç OÍ i^aav aÒTcp- ' AÇa-
píaç u í ò ç ZaÔÔoÓK, 3 
Kaî 'E?tiàp Kaî 'Axiòt 
uí òç ZacpàT ypajj,|iaT£Íç, 
Kaî 'IcoaacpàT u í ò ç 
' Ax£i9a?ià|j, \)Ko\xi\ivr\G-
KCDV. 4 Kaî Bavaíaç u í ò ç 
' l œ à ô è7rî Tffç Ôuvá|a£(DÇ 
Kaî ZaôôouK Kaî ' A p i a -
0àp Í£p£ Íç . 5 Kaî ' O p -
V£Ía u í ò ç N a 0 à v è7ií 
Tóòv Ka0£aTa|i£V(jûv, Kaî 
5:4 -i;iV"bD4i n i l Kin->3 
[Greek homoiot.] 171371 
ì>nn^-b3D lb n>71 Olb^ ) 
5:5 t?Nnv'?) niin> iv>.U 
1D02 ^DB v)^ N ny;ib 
'IV) i^D iníNji nnri;i 
:iiDbv> 
+4:20b Om\>} O^bpN 
-11:14, lü"^ ni71> Oi^n 
4:2-6 1b-1^2S Onwn ^¿'N) 
in>D:ji 4 n>3]t)37i 
Ni^O"^^ Vi^l7i^-ia 
::f^)^ri n^n in'3 
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Tî^ ^ aùXapxiaç KŒÎ tnì 
Toû nXivQìov, Kaî ZaK-
Xoùp UÍÒÇ NaOàv ¿v 
Toîç aujiPoúXoiç-
2:35 Kai T]Uav T(û ZoXo-
|j.ü)VTi x e a a a p á K o v i a xi-
laáÔEç EÍç a p i i a i a KOLÎ 
ômSeKa x^^^óíôeç ÍTI-
Tüécov. 
2:36 Kai r\v apxœv éicî 
Tiâai TOÎÇ Paa iXsûa iv 
àTiò TOÛ 7ioTa|j,oC Kai 
êmç yf|ç à^J^oçpéXcov Kai 
S03Ç ÔpiCDV AiyÛTlTOX). 
2:37 Kaî SoXo{j.â)v mvèq 
Ám)id èpacríXeuasv ¿Tra 
' IcFpariX ¡Kaî ' Iou5:a\v c\v 
^ ÎBpovo:alT\\x. 
ZaKXoùp UÍÒÇ NaGàv 
¿Taîpoç TOÛ paaiXéœç, 6 
Kai 'Axif i^ oiKovó|ioç 
Kaî 'EXiàp UÍÒÇ 'Icoàp 
kni Tfjç axpaTiâç, Kai 
'Aôcoveipàp. UÍÒÇ 'EÔ-
pà\X ÈKX TÛ)V (pOpCÛV. 
N^: ; i^"1 | Di>3TNi 
5:6 O>V|;ÎN nDbv)b >ri>i 
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RESUMEN 
Los problemas que presenta el texto griego bíblico de los libros históricos en 
relación con el texto hebreo masorético han de considerarse dentro de un plura-
lismo textual hebreo capaz de explicar los grandes desplazamientos y muchos de 
los dobletes griegos. La autora presenta y analiza dos fragmentos del texto antio-
queno del libro primero de los Reyes como ejemplo de la falta de correspondencia 
entre ambos textos. La fuerte literalidad que se percibe en las secciones coinciden-
tes con el texto masorético pone de manifiesto que la traducción griega de estos 
libros tendía a ajustarse al texto base, por lo que discrepancias de cierta magnitud 
como las presentadas aquí indican que el texto hebreo subyacente contenía 
importantes diferencias con el masorético. 
PALABRAS CLAVE: Biblia griega, Texto antioqueno de la Biblia griega, Biblia 
hebrea. 
SUMMARY 
The problems concerning the correspondence between Greek and Masoretic 
texts must be considered within the scope of a Hebrew textual pluralism, that 
could be able to explain large displacements and many of Greek doublets. The 
author presents and analyses two fragments of the Antiochene text of the first book 
of Kings as a sample of the lacking in correspondence with Masoretic text. As in 
coincident sections Greek is strongly literal, it seems that the Greek translation of 
these books tended to be faithful to the original, therefore the discrepancies of 
quite a great extent, as those presented here, show that the underlying Hebrew text 
held considerable differences from Masoretic. 
KEYWORDS: Septuagint, Antiochene text of the Greek Bible, Hebrew Bible. 
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